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The Belgians o f Dunkerque
by Georges Truffaut
M r. G eorgei T r u f fa u t ,  m em b er o f  P arliam en t fo r  Liège  a n i  A ld e rm a n  o f  th a t  c i ty ,  w as, at 
th e  t im e  o f  th e  G erm an  aggression, one o f  th e  y o u n g e r  leaders o f  th e  W a llo o n  Socia list P a r ty . A  
reserve  o fficer , be to o k  part in  th e  u a r  u i t h  th e  rank  o f  cap ta in . H e  was a t D u n k e rq u e  and  
crossed  over again t o  F rance to  c o n tin u e  to  f ig h t . A f t e r  th e  F re n ch  a rm istice , he m anaged  to  
leai c F rance fo r  E n g la n d  to  jo in  th e  Belgian a rm y  there .
A  R E C E N T  is s u e  o f  B elg iu m  g a v e  m e  q u i te  a  p le a s a n t  s u r -  
p r is e .  I t  c o n ta in e d  a  s h o r t  a r t ic le  b y  a  B r i t i s h  o ffice r o n  
th e  e p ic  o f  D u n k e r q u e — a n d  th e  B e lg ia n s  w h o m  h e  saw  th e r e  
s h a r in g  t h e  f a t e  a n d  t h e  h o p e s  o f  th e i r  B r i t i s h  a n d  F re n c h  
c o m ra d c s - in - a rm s .  T o  m y  k n o w le d g e ,  th is  is  t h e  f ir s t  t im e  th a t  
p u b l i c  r e c o g n i t io n  h a s  b e e n  g iv e n  t o  th e  f e w  h u n d r e d  B e lg ia n  
s o ld ie r s  w h o ,  w i th o u t  o r d e r s  o r  in  v io la t io n  o f  o rd e r s ,  m a d e  
th e i r  w a y  to  t h e  d u n e s  o f  D u n k e r q u e .  T h e i r  e y e s  b u r n t  w ith  
t h e  f e v e r  o f  e ig h te e n  s le e p le s s  d a y s  a n d  n ig h ts  o f  d e s p e ra te ,  
h o p e le s s  c o m b a t .  T h e y  s t i l l  h e ld  o n  to  t h e i r  a rm s ,  b u t  th e i r  
a m m u n i t io n  w a s  a ll  b u t  s p e n t .  T h o u g h  th e s e  m e n  a c te d  o n  
th e i r  o w n  in i t i a t iv e  a n d  fo l lo w e d  n o  p r e - a r r a n g e d  p la n ,  th e y  
g o t  t o g e th e r  a l l  t h e  s a m e . W h i l e  e v e r y th in g  w a s  c r u m b l in g  
a r o u n d  th e m ,  th e y  d id  n o t  s to p  lo n g  to  t h in k  a n d  c a lc u la te ,  
b u t  in s t in c t iv e ly  d i d  w h a t  t h e i r  c o u n t r y 's  f u tu r e  d e m a n d e d  a n d  
o n c e  m o re  a n d  te ll  t h i s  s to ry — t h e i r  s to ry , 
w o n d e r ,  t h e n ,  th a t  th e r e  is  n o  o ffic ia l re c o rd  o f  th e i r  f e a t.
F o r  m y  c o m ra d e s  a t  D u n k e r q u e ,  I s h a l l  b e c o m e  a  jo u r n a l i s t  
o n c e  m o r e  a n d  te l l  t h i s  s to ry — t h e i r  s to ry .
M o n d a y  m o r n in g ,  M a y  2 7 , 1 9 4 0 .  I h a v e  ju s t r e a c h e d  th e  
h e a d q u a r te r s  o f  t h e  2 n d  g r o u p  o f  th e  1 6 th  I n f a n t r y  D iv is io n  
a n d  a m  a c t in g  a s  t r a n s p o r t  o ffice r. W e  a re  lo c a te d  a t  E e g h e m , 
s o m e  e le v e n  m i le s  s o u th  o f  B ru g e s .
I t  is  n o t  a  l a r g e  p l a c e :  a  f e w  h o u s e s ,  a  c h u r c h  to w e r  a n d  a  
c ro s s ro a d s .  T h e  c ro s s ro a d s  h a s  b e e n  s p o t te d  b y  th e  e n e m y  
a r t i l l e r y  a n d  is  b e in g  s h e l le d .  T h e  g u n s  a r e  o u t - o f - d a te  a n d  
w e  ju s t  le t  th e m  f ire  a w a y , h a r d ly  w o r ry in g  a b o u t  th e m  a t a ll .  
U n f o r tu n a t e ly  w e  h a v e  m o r e  t h a n  a r t i l l e r y  t o  d e a l  w i th :  w a v e  
a f t e r  w a v e  o f  G e r m a n  p la n e s ,  f ly in g  c lo s e ly  t o g e th e r  in  th e  
d a z z l in g  s u n s h in e ,  a re  c o n s ta n t ly  r o a r in g  p a s t  o v e rh e a d .  W e  
k n o w  th a t  t h e  sk y  b e lo n g s  to  th e m ,  u n d is p u te d ,  a n d  w e  a lso  
k n o w — f r o m  b i t t e r  e x p e r ie n c e — w h a t  d iv e - b o m b in g  m e a n s .
I  a m  ly in g  o n  th e  b a n k  o f  t h e  ro a d  a n d  w a tc h in g  T h ie l t  
b u r n .  I h a v e  ju s t  c o m e  f r o m  T h ie l t .  T h e  f ig h t in g  w a s  fie rc e  
a n d  th e y  h a d  to  ta k e  it h o u s e  b y  h o u s e .  A s  I w a tc h  th e  f la m e s , 
w h ic h  s h o w  u p  c le a r ly  a g a in s t  t h e  b r ig h t  m o r n in g  sk y , I a m  
n o t  th in k in g  a b o u t  a n y th in g  in  p a r t ic u la r .
T h a n k  H e a v e n ,  I a m  n o t  in  o n  G H Q  n e w s  a n d  h a v e n 't  th e  
s l i g h te s t  i d e a  o f  w h a t  t h e  g e n e r a l  s i tu a t io n  is  l ik e .  L ik e  t h e  
re s t o f  u s , I h a v e  p ic k e d  u p  th e  p r o p a g a n d a  le a f le ts  d r o p p e d  
b y  t h e  G e r m a n  p la n e s ,  f e a tu r in g  a  m a p  o n  w h ic h  o u r  a rm ie s  
a r e  c o m p le te ly  e n c ir c le d .  B u t l ik e  e v e ry o n e  e lse , I a m  c o n ­
f id e n t ly  l o o k in g  f o r w a r d  t o  t h e  c o u n te r -o f f e n s iv e  w h ic h  w il l  
fill in  th e  g a p .  T h e  w a r ,  as f a r  a s  I a m  c o n c e rn e d ,  is m a d e  u p  
o f  a f e w  e le m e n ta r y  th in g s  t o  w o r r y  a b o u t  a n d  a f e w  v iv id  
scen es .
T h e r e  is  m y  c o lu m n  o f  t r u c k s  ( w h o s e  a r m a m e n t  a t  f ir s t  
c o n s is te d  o f  m y  o w n  r e v o lv e r )  w h ic h  h a s  t o  b e  b r o u g h t  to  
w h a te v e r  p o in t  o r d e r e d ,  d e s p i te  d iv e -b o m b e r s ,  t r a p s  la id  b y  
p a r a c h u t i s t s ,  a d v a n c e  e n e m y  m e c h a n iz e d  u n i ts ,  t h e  d if f ic u l ty  o f  
fu l l - s p e e d  n ig h t  d r iv in g  th r o u g h  b la c k -o u t  d a rk n e s s ,  a n d ,  
a b o v e  a l l ,  o u r  o w n  t i r e d n e s s  a n d  e x h a u s t io n .  I a m  so  t i r e d  th a t  
a t  t im e s  I g o  to  s le e p  a t th e  w h e e l  o f  m y  c a r , th o u g h  I a m  s in g ­
in g  a t  t h e  to p  o f  m y  v o ic e  t o  s ta y  a w a k e .
T h e n  th e r e  a r e  a ls o  th e  q u ic k  s c e n e s  w h ic h  1 h a v e  m e m o r ­
iz e d  a lm o s t  m e c h a n ic a l ly .  T h e  G r e n a d ie r  r e g im e n t ,  f o r  i n ­
s ta n c e ,  w h ic h  I  s a w  a t  S t. T r o n d ,  o n  th e  m o r n i n g  o f  M a y  1 1 , 
as  i t  w a s  f a l l i n g  b a c k  f r o m  th e  A lb e r t  C a n a l ,  a n d  th e  f a r m e r  
f le e in g  o n  h i s  b ic y c le , n e a r  L o u v a in .  H e  w a s  p e d a l i n g  a w a y  
f u r io u s ly ,  w h i le  h i s  o ld  m o th e r  s a t  o n  th e  f r a m e  o f  h is  m a ­
c h in e .  S h e  w a s  a  b i g  w o m a n ,  a l l  d r e s s e d  u p  in  h e r  S u n d a y  
b la c k . A  s t ra y  m a c h in e - g u n  b u l l e t  f ire d  f r o m  s o m e  p la c e  o v e r ­
h e a d  d r o v e  th r o u g h  th e  p e a s a n t  w o m a n 's  h e a d .  T h e  s o n  s to o d  
o v e r  h e r  d u m b f o u n d e d ;  h e  c o u ld  n o t  u n d e r s t a n d  w h a t  h a d  
h a p p e n e d .
A n d  t h e  lu n a t ic s  w h o  h a d  e s c a p e d  f r o m  t h e  a s y lu m  a t  
M o r ts e l - le z - A n v e r s .  T h e y  w e re  e x c i te d  b u t  u n a f r a i d :  ju s t  m e n  
in  u n i f o r m ,  l i k e  a l l  t h e  o th e r s .  A n d  t h e  r e t r e a t  t h r o u g h  th e  
t u n n e l  u n d e r  t h e  S c h e ld t ,  o n  M a y  1 6 . T h e  t u n n e l  is  p i tc h -b la c k  
a n d  th r o n g e d  w i th  t r o o p s  a n d  v e h ic le s .  H i e  e n g in e s  a r e  a ll  
th r o b b in g  a w a y ;  o u r  v e h ic le s  a d v a n c e  in c h  b y  in c h .  T h e n ,  
a b o v e  th e  m u ffled  s o u n d  o f  t h e  e n g in e s ,  r is e s  a n  e a r - s p l i t t i n g  
n o is e ,  a s  i f  th e  t u n n e l  h a d  g iv e n  w a y  a n d  th e  w a te r s  o f  th e  
r iv e r  a b o v e  w e re  r o a r in g  in .  I t  is  o n ly  t h e  h o r s e s  o f  a  b a t te ry ,  
w h o  h a v e  s u d d e n ly  g o n e  w i ld  a n d  a r e  g a l lo p in g  lik e  m a d  
th r o u g h  th e  d a rk n e s s ,  p u r s u e d  b y  th e  c u r s in g  d r iv e r s ,  w h i le  
th e  w o u n d e d  s c re a m  in  t e r r o r  . . . A n d  th e n  th e  G e r m a n s  in to  
w h o s e  h a n d s  I  a lm o s t  f e l l ,  o u t  o f  s h e e r  s tu p id i ty ,  o n  th a t  
a f t e r n o o n  o n  M a y  2 2 . I h a d  s ta y e d  a lo n e  in  t h e  a b a n d o n e d  
to w n  a n d  w a s  lo o k in g  a r o u n d  f o r  t h e  la s t  p e t r o l  d u m p s  to  
d e s tro y .  T h e  p o p u la t i o n  h a d  w a r n e d  m e  o f  t h e  a p p r o a c h  o f  
e n e m y  t r o o p s  a lm o s t  a n  h o u r  e a r l ie r ,  b u t  w h e n  a t  th e  t u r n  o f  
a  s t r e e t  I s u d d e n ly  f o u n d  m y s e lf  s t a r in g  a t  s o m e  g r e y  u n i f o r m s ,  
I  s to o d  th e r e  f la b b e rg a s te d  a s  t h e  b u l le t s  w h iz z e d  p a s t  m e .
T o d a y ,  t h e  r e t r e a t i n g  a rm y  is p a s s in g  th r o u g h  th e  E e g h e m  
c ro s s ro a d s :  th e  r o a d s  a r e  b lo c k e d  w ith  h e a v y  g u n s ,  a m m u n i­
t i o n  w a g o n s  a n d  t ru c k s  o f  a ll  d e s c r ip t io n s .  D is o r d e r e d  b a n d s  
o f  i n f a n t r y m e n  a n d  is o la te d  s o ld i e r s  a l s o  a p p e a r  u p o n  th e  
s c e n e :  th e y  m u s t  b e  r e - o rg a n iz e d  a n d  s e n t  b a c k  to  t h e  f r o n t .  
N o n e  o f  th e  o ffice rs  p r e s e n t  e v e n  th in k s  o f  h o l d i n g  t h e  p o o r  
d e v i ls  to  a c c o u n t ;  th e y  s ta n d  th e r e  b e w i ld e r e d ,  f i l th y ,  o v e r ­
p o w e re d  b y  f a t ig u e ,  th i r s t  a n d  h u n g e r .  T h e y  a r e  g iv e n  a  f e w  
b is c u i ts  a n d  a l lo w e d  to  d r i n k  t h e i r  f ill f r o m  a n e a r b y  t a p ,  a f t e r
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w h ic h  th e y  t u r n  b a c k , w i th o u t  so  m u c h  a s  a m u r m u r ,  a n d  
m a r c h  to w a r d  th e  f r o n t - l in e s .  B u t  d o e s  t h e  f r o n t  r e a l ly  s t i l l  
l i e  t h e r e ?
A t  n i g h t f a l l ,  w e  p ro c e e d  to  R u d d e v o o r d e ,  a  f e w  m ile s  to  
t h e  n o r th .  M y  la s t  m e m o ry  o f  t h e  d a y  is  t h e  m e e t in g  o f  a 
f r i e n d  o f  m in e ,  a  c o m m u n ic a t io n s  o ffice r, w h o  in  c iv i l i a n  l ife  
t a u g h t  a t  B ru s s e ls  U n iv e r s i ty .  H i s  v o ic e  is  s o f t  a s  a  w o m a n s ,  
b u t  n o  m a n  n e e d s  a  s h a v e  m o re  b a d ly  t h a n  h e .
H e  g o t  k i l l e d  w h i le  t r y in g  to  r e c u p e ra te  h is  m a te r ia l ,  w h ic h  
h e  d i d  n o t  w a n t  t o  f a l l  i n to  e n e m y  h a n d s .  H e  d ie d  w i th  h is  
e y e s  w id e  o p e n ,  h is  t h o u g h t s  f a r  a w a y . S t i l l  a n o th e r  m e m o ry  
o f  t h a t  d a y  is  m y  s e e in g  a  B e lg ia n  b a t te r y  o f  7 5 ’s  o b s t in a te ly  
f i r in g  o f f  i ts  la s t  s h e l l s  a lm o s t  p o in t - b l a n k  a t  th e  a d v a n c in g  
e n e m y  ta n k s .
I t  w a s  p a s t  m id n i g h t  w h e n  I f in a l ly  w e n t  t o  s le e p  in  th e  
g r e a t  h a i i  o f  th e  c h a te a u  a t  R u d d e v o o rd e .
*  *  *
I  a w a k e  w i th  a  s t a r t .  T h e  l ig h ts  a r e  o n  in  th e  G e n e r a l 's  
o ffice  a n d  p e o p le  a r e  m o v in g  a b o u t .  I t  is  4 : 3 0  a .m .
" T l i e  a rm y  h a s  c a p i tu l a t e d .”
" W h a t ? ”
" T h e  d ia s o n  o ff ic e r  a t ta c h e d  to  C o r p s  H Q  h a s  ju s t  b r o u c h t  
t h e  o r d e r . ”
" T h e n  I 'm  d e s e r t i n g ."
A n d  h e r e  I  a m  in  m y  c a r ,  o n  m y  w ay  to  D u n k e r q u e .  S h a ll
I ta k e  th e  m a in  ro a d  o r  f o l lo w  a  r o u n d a b o u t  r o u t e ?  I ' l l  fry  
t h e  m a in  ro a d .
A lo n g  th e  r o a d ,  t h e  s o ld ie r s  a r e  a l r e a d y  a w a k e  a n d  w h is p e r ­
in g  a m o n g  th e m s e lv e s .  T h e y  a r e  m a k in g  s ig n s ,  b u t  I  d r iv e  o n . 
P a s s in g  th e m ,  I  h e a r  s e v e ra l  t im e s ,  “ I s  i t  t r u e ? ”
A ll  is  q u ie t  a t  B ru g e s .  A s  I d r iv e  t h r o u g h ,  I c a n  h e a r  th e  
f irs t tr a m s  p e a c e f u l ly  c la n g in g  o u t  o f  th e i r  d e p o ts .  B u t a t  
G h is te l le  t h e  ro a d s  a r e  a g a in  j a m m e d .  I a m  u s e d  to  t h e  tra ffic , 
h o w e v e r ,  a n d  m y  s m a ll  b u l l e t - r i d d l e d  c a r ,  w i th  f lo w e rs  s t i l l  
s tu c k  in  t h e  r a d ia to r  c a p ,  th r e a d s  i ts  w ay  b e a u t i f u l l y  t h r o u g h  
th e  ta n g le d  c o lu m n s .
N i e u p o r t  is  d e s e r te d .  I n o t ic e  a f e w  c r u m b le d  h o u s e s ,  f r o m  
N ie u p o r t - B a in s  to  L a P a n n e ,  t h e  ro y a l ro a d  lie s  o p e n ;  b o m b s  
h a v e  d u g  a  f e w  h o le s  h e r e  a n d  th e r e ,  a n d  f r o m  t im e  to  t im e  
t w is te d  w ire s  f ro m  th e  t r a m l in e  r u n n in g  a lo n g  th e  h ig h w a y  lie  
a c ro s s  it. L a  P a n n e  is c ro w d e d  w i th  b u s y  b u t  p e a c e f u l  c iv il ia n s ,  
a s  i f  th e  s u m m e r  s e a s o n  w e re  in  fu l l  s w in g .  B u t t o w a r d  D u n ­
k e rq u e ,  th e  ro a d  is s t r e w n  w i th  a n  e v e r - in c r e a s in g  n u m b e r  o f  
a b a n d o n e d  o r  b r o k e n  d o w n  v e h ic le s ,  w h ic h  c o n ta in  a rm s  a n d
m u n i t io n s ,  p e t r o l  ta n k s  a n d  o th e r  m a te r ia l .  A t  a F re n c h  o u t ­
p o s t,  I c o m e  to  a  s u d d e n  s to p .  M y  f r i e n d ly  o v e r tu r e s  a s  I s te p  
o u t  o f  t h e  c a r , a r e  n o t w e ll  re c e iv e d .  1 a m  c a l le d  a t r a i t o r ,  a
c o w a rd  a n d  th e  lo w e s t  k in d  o f  s c u m . I a m  w a r n e d  t h a t  th e y
w ill  s ta r t  s h o o t in g  i f  I in s is t  o n  a p p r o a c h in g .  O f  c o u r s e  1 h a v e  
m y  o w n  g u n .  a n d  a  s u b -m a c h in e  g u n  b e s id e s ,  w i th  p l e n ty  o f  
a m m u n i t io n .  S h o u ld  I s ta r t  t h e  s h o o t in g ?  H o w e v e r ,  I d e c id e
D u n k erq u e is a m ass o f  ru in es  a n d  flam e s
t o  t u r n  a r o u n d  a n d  h e a d  f o r  L il le .  L a  P a n n e  a g a in ,  th e n  
F u r n e s  a n d  Y p re s .  A s  1 le a v e  Y p r e s  b e h in d  m e ,  I  c o m e  u p o n  
s o m e  B r i t i s h  t ro o p s ,  a p p a r e n t ly  f r o m  P o p e r in g h e ,  w h o  a re  
h e a d in g  in  th e  o p p o s i te  d ir e c t io n .  T h e y  a r e  m a r c h in g  in  p e r ­
f e c t  o r d e r .  S u d d e n ly  1 a m  a lo n e  a g a in .  I f u l ly  r e a l iz e  w h a t  
t h a t  im p l ie s — b u t  1 k e e p  o n  a ll  th e  sam e , as i f  d r iv e n  o n  b y  
m y  o w n  im p e tu s .
I  d r iv e  o u t  o f  P o p e r in g h e  b y  th e  B a i l le u i  r o a d .  T h i s  t im e . 
I a m  n o t  s u r p r i s e d  to  se e  a  G e r m a n  m e c h a n iz e d  c o lu m n  a d ­
v a n c in g  to w a rd  m e . M o re  b u l le ts  r id d le  m y  c a r  w h i l e  I  tu r n  
i t  b a c k  to w a r d  P o p e r in g h e .
I  s h a l l  n o w  t r y  t h e  se a . L a P a n n e  f o r  t h e  t h i r d  t im e .  T h e r e  
a r e  h a r d ly  a n y  b o a ts ,  o n e  o r  tw o  a t  m o s t.  I t r y  t o  ta lk  o n e  o f  
t h e  f is h e rm a n  in to  p u t t i n g  o u t  to  s ea  w i th  m e . B u t n o n e  a re  
w i l l in g .
1 m o v e  o n  to  C o x y d e .  F ro m  t h e  to p  o f  t h e  d u n e s  I  c a n  see 
t h e  b e a c h .  A  f e w  t r a p  s h ip s  a rc  a n c h o re d  o f f  t h e  c o a s t.  B o a ts  
lo a d e d  w i th  B r i t is h  t r o o p s  m o v e  to  a n d  f r o  in  a  b u s in ess -lik e - 
m a n n e d .  M y  e x p e r ie n c e  w i th  t h e  F re n c h  a t D u n k e r q u e  h a v in g  
t a u g h t  m e  a le s s o n ,  I w a lk  u p  to  o n e  o f  t h e  s e n t r ie s  s ta n d in g  
w a tc h  in  f a u l t le s s  s ty le . T h e i r  C .O .  is  p o in t e d  o u t  to  m e . 
G r e e t in g s  h a v e  b e e n  e x c h a n g e d ,  I c a r e fu l ly  e x p la in  th a t  I a m  
n o  t r a i to r .  " I  a m  a f r a id  i t ’s  im p o s s ib le .  S ir . S o r ry ."  T h e  s e n s a ­
t io n  o f  b e in g  a n  o u tc a s t  is e v e n  m o re  b u r n in g  th a n  a t D u n ­
k e rq u e .
O n  to  N ie u p o r t  a n d ,  i f  n ec e s sa ry . O s te n d .  \ r :e u p o r t  is fu l l
o f  B e lg ia n  s o ld ie r s .  T h e y  h a v e  c o m e  o n  fo o t ,  o n  b ic y c le s , o n  
m o to r -c y c le s  o r  in  tru c k s .  A l l  a r e  a rm e d ,  a n d  f i l le d  w i th  ra g e . 
T h e r e  a r e  b o a ts  in  t h e  fa i rw a y .  A b o u t  t e n  o f  u s , p ic k e d  a t  
r a n d o m ,  g e t  to g e th e r  to  f in d  a w a y  o u t .
G e r m a n  p la n e s  a r e  n o w  o v e r h e a d .  A  g r o u p  o f  h o u s e s  f a c in g  
th e  t r a m  s ta t i o n  is  a b la z e  a n d  th e  f ire  is  s p r e a d in g .  O n  th e  
o th e r  s id e  o f  t h e  Y s e r ,  n e a r  th e  K in g  A lb e r t  M o n u m e n t ,  a 
L e w is  g u n  o p e n s  f ire . I t  is p ro b a b ly  B r i t is h .
T ry  a s  w e  m ay , w e  c a n n o t  g e t  t h e  e n g in e  o f  o u r  l i t t l e  b o a t 
s ta r te d .  I d e c id e  to  s e t  o f f  u n d e r  s a il ,  b u t  th e  w in d  is a g a in s t  
u s  a n d  th e  b o a t  d if f ic u lt  to  h a n d le .  W e  c a n  a t  le a s t  t r y  to  
h e a v e  o f f  w i th  th e  b o a t - h o o k s — a n d  h o i s t  o u r  c o lo r s  a t  th e  
s a m e  t im e .  T h e  flag  is n o th in g  b u t  a  d i r ty  o ld  ra g ,  b u t  w e  t ie  
it t ig h t ly  a n d  h e a v e  o ff. I t  is 2 p .m .  T h e  g o in g  is  s l o w ;  w e  
p u s h  th e  b o a t  a lo n g  th e  p ie r ,  t u g g in g  a t  t h e  p i le s  w i th  o u r  
o w n  h a n d s .  F a r th e r  u p  th e  c h a n n e l ,  w e  f in d  a  s m a ll  b o a t 
e q u ip p e d  w i th  a  p e t r o l  m o to r .  W e  s t a r t  its  e n g in e  a n d  t ie  o u r  
o w n  b o a t  to  it. W e  n o w  h e a d  f o r  t h e  sea , t h e  l i t t l e  d in g h y  
v a l ia n t ly  t u g g in g  th e  la r g e r  b o a t .  W e  m o v e  v e ry  s lo w ly ,  f o r  
th e  w in d  a n d  th e  s e a  a r e  a g a in s t  u s .
G e r m a n  p la n e s  a r e  w a tc h in g  u s  o v e r h e a d .  A s  th e  b o m b s  
f a l l  h a rm le s s ly ,  th e y  th r o w  u p  h u g e  c o lu m n s  o f  w a te r  a n d  
th e  b a c k -w a s h  to s se s  u s  a r o u n d .  W e  b a re ly  h e a r  t h e  m a c h in e -  
g u n s  s p u t t e r in g  o v e r  o u r  h e a d s .  W e  a r e  s h o o t in g  a w a y  fu r io u s ly  
o u rs e lv e s .  A f t e r  s e v e ra l  h o u r s ,  w e  a t  le a s t  re a c h  th e  e n d  o f  th e  
f a irw a y  a n d  th e  o p e n  sea . A  s in g le  p la n e ,  t h e  la s t  o n e  d ra w s  
n e a r ,  c i rc le s  a b o v e  u s , s u d d e n ly  s w o o p s  d o w n — b u t  d e c id e s  th e
N azi b o m b e rs  b las t th e  p o r t  o f D u n k erq u e
q u a r r y  is  n o t  w o r th  i ts  w h ile .  W e  a r e  n o t  a s h a m e d  to  a d m it  
t h a t  t h i s  o n e  f r i g h t e n e d  u s  m o s t  o f  a l l .  S o m e  o f  u s  a r e  b e g in ­
n i n g  to  f e e i  s e a -s ic k . F r o m  t im e  to  t im e ,  w e  d r a w  a lo n g  s id e  
th e  l i t t l e  t u g  a n d  f ill i t  u p  w i th  p e t r o l .  I t  is r a in in g  h a r d  a n d  
g r o w in g  d a r k .  T h i s  is  t h e  r a in  e v e ry o n e  h a s  b e e n  h o p in g  a n d  
p r a y in g  f o r  s in c e  t h e  i n v a s io n  b e g a n .  I t  is  r a in in g  fo r  th e  first 
t im e  s in c e  M a y  1 0 . T h e  r a in  a n d  t h e  d e e p e n in g  d a r k  s h ro u d  
u s  f r o m  s ig h t .
*  *  *
A c c o r d in g  to  t h e  b e s t  t r a d i t i o n s  o f  t h e  s h ip -w re c k e d  m a r ­
in e r ,  w e  v a in ly  s t r o v e  to  a t t r a c t  t h e  a t t e n t io n  o f  p a s s in g  s h ip s  
b y  f ix in g  r a g s  im b u e d  w i th  p e t r o l  a t  t h e  e n d  o f  a n  o a r  a n d  
s e t t i n g  th e m  a f ire .  F i r s t  a  h o s p i ta l - s h ip ,  t h e n  s o m e  F re n c h  
d e s tro y e r s  p a s s e d  u s  b y  in  s p i te  o f  o u r  f r a n t ic  s ig n a ls .  F in a l ly  
a t  1 0  p .m .  w e  w e r e  p ic k e d  u p  b y  a  B r i t i s h  w a r s h ip ,  a s p le n d id  
v e s se l w h ic h  w a s  t o  m a k e  th e  D u n k e r q u e - D o v e r  c ro s s in g  e ig h ­
te e n  t im e s  d u r in g  th o s e  f a t e f u l  d ay s .
R e la t io n s  w i th  o u r  r e s c u e rs  w e re  r a th e r  s t r a in e d  a t  f irs t. W e  
g o t  o n  b o a r d ,  u n a r m e d ,  a n d  w e re  m e t  b y  m e m b e r s  o f  t h e  c re w  
r e v o lv e r  i n  h a n d .  A f t e r  w e  h a d  b e e n  q u e s t io n e d ,  h o w e v e r ,  c o n ­
f id e n c e  w a s  s o o n  r e s to r e d .  W e  fo u n d  o u t  t h a t  w e  h a d  b e e n  
p ic k e d  u p  in  m id - C h a n n e l  a n d  th a t  w e  w e re  h e a d in g  in  th e  
r i g h t  d i r e c t io n  ( I  fe e i  n o t  a  l i t t l e  p r o u d  o f  t h i s  a c c o m p l i s h ­
m e n t ) .  A s  f o r  o u r  re sc u e rs ,  th e y  w e re  g o in g  th e  o th e r  w ay, 
t o w a r d  D u n k e r q u e .  T h e y  w e r e  m o s t  i n te r e s te d  in  o u r  m o to r  
b o a t ,  a n d  a s k e d  u s  w h e th e r  w e  f e l t  e q u a l  t o  t h e  ta sk  o f  a r m in g  
it  a n d  h e lp in g  to  e m b a r k  s o m e  o f  th e  s t r a n d e d  t ro o p s .  O f  
c o u r s e  w e  f e l t  e q u a l  t o  it.
T h e  w h o le  w o r ld  n o w  k n o w s  o f  th o s e  D u n k e r q u e  n ig h ts
W h e n  o u r  s h ip  h a d  e m b a r k e d  a l l  s h e  c o u ld  s a f e ly  c a r ry  a n d
m o r e — w e  s a i le d  f o r  D o v e r .  A s  f o r  o u r  b r a v e  l i t t l e  d in g h y  
i t  c a m e  to  a  g lo r io u s  e n d  o f f  t h e  b e a c h e s  o f  D u n k e r q u e .
I s h a l l  n e v e r  f o r g e t  th e  D o v e r  h a r b o r  s ta t io n ,  th r o u g h  w h ic h  
I h a d  so  o f t e n  p a s s e d ,  b o u n d  o n  b u s in e s s  o r  p le a s u r e .  It w as  
n o w  c h o c k - f u l l  o f  h a g g a r d ,  h a r r a s s e d ,  t a t t e r e d  t r o o p s ,  b r o u g h t  
o v e r  b y  a n  e n d le s s  c h a in  o f  s h ip s .  A  fe w  B e lg ia n s  c o u ld  b e  
r e c o g n iz e d  in  e a c h  g r o u p .  E v e ry  o n e  o f  th e m  h a d  l iv e d  th r o u g h  
th e  m o s t  e x tr a o r d in a r y ,  t h e  m o s t  d e s p e r a te  a d v e n tu r e  o f  h is  
li fe .  O u t  o f  f e a r  o f  b e in g  d r iv e n  b a c k  f r o m  th e  r e s c u e  s h ip s ,  
m a n y  o f  th e m  h a d  to r n  o f f  t h e  d i s t i n g u i s h in g  l io n  e m b le m  
f r o m  th e i r  h e lm e t  a n d  k e p t  th e i r  u n i f o r m  h id d e n  u n d e r  th e  
« ¡ d e  t h in  r a in c o a ts  w h ic h  I s h a l l  a lw a y s  a s s o c ia te  w i th  th e  
m e m o ry  o f  D u n k e r q u e .  O n ly  a t in y  m in o r i ty  o f  th e s e  fin e  
f e l lo w s ,  a ll  o f  w h o m  w e re  a n x io u s  t o  g e t  b a c k  to  t h e  f ig h t in g  
a n d  w h o  d id  g e t  b a c k , w a s  lu c k y  e n o u g h  to  e s c a p e  a se c o n d  
t»m e. B u t  th e i r  s p i r i t  s t i l l  l iv e s .
*  *  *
I h a v e  a lw a y s  t h o u g h t  a n d  s a id — d e s p i te  t h e  s a rc a sm  w ith  
w h ic h  m y  w a r n in g s  w e re  o f t e n  m e t— th a t  I d id  n o t  f e e i  th e  
p o l ic y  o f  n e u t r a l i ty  w o u ld  su c c e e d  in  k e e p in g  B e lg iu m  o u t  o f  
w a r . I d id  m y  b e s t,  h o w e v e r ,  u p  t o  t h e  v e ry  la s t  m o m e n t ,  to  
g o  o n  w i th  m y  w o rk  a s  i f  t h e  w h o le  f u t u r e  b e lo n g e d  to  u s .
n M ay  9 , 1 9 4 0 — th c  j a y b e f o r e  t h e  in v a s io n — t o g e th e r  w i th  
m y  c o l le a g u e s  o f  t h e  D e p a r tm e n t  o f  P u b l i c  W o r k s ,  I v is i te d  
th e  g r o u n d s  o f  th e  L iè g e  E x h ib i t io n  in  o r d e r  to  c o m p le te  p la n s  
o r  th e i r  f u tu r e  d e v e lo p m e n t  a n d  u se . T h e  o u tb r e a k  o f  th e  
u r o p e a n  w a r  in  S e p te m b e r  1 9 3 9  h a d  s h o r t e n e d  th e  l i f e  o f  
t i e  E x h ib i t io n ,  b u t  its  e s s e n t ia l  o b je c t  h a d  n e v e r th e le s s  b e e n  
a c h ie v e d :  a  la rg e - s c a le  u r b a n  d e v e lo p m e n t  p r o je c t ,  w i th  v a s t 
g r o u n d s  d e v o te d  to  t h e  e d u c a t io n  a n d  h a p p in e s s  o f  t h e  y o u n g ,  
h a d  b e e n  p re s e n te d  to  t h e  w o r ld .
T h e  d a y  w ill  c o m e  w h e n  o n  th o s e  s a m e  g r o u n d s  w e  s h a ll  
•»gain b e  p l a n t in g  t r e e s  a n d  f lo w e rs — in  th e  p u r s u i t  o f  h a p p i ­
n e s s . 1
From the ground up 
Educational Reconstruction  
cis the Foundation o f  a Free World
by M. Huxley
E J u ¿ r  o f  T U  G r o g r a p b iu l  A f, J u h / . ' l o h ' j o h  'e ii l i n ' d ^ " W P™*0 " ' '1 l a lu ,c ily
" H D O  M A K E  th e  W o r l d  S a fe  f o r  D e m o c ra c y  — th a t  is  
F  w h a t  t h e  m e n  w h o  w e re  k i l l e d  in  t h e  la s t  W o r l d  W a r  
a r e  o f t e n  s a id  t o  h a v e  b e e n  f ig h t in g  fo r .  C e r ta in ly ,  h o w e v e r ,  
i t  w o u ld  b e  a b s u r d  to  s u p p o s e  th a t  a  m a jo r i ty  o f  t h e  m i l l io n s  
o f  A l l i e d  d e a d  w e r e  k i l l e d  i n  t h e  b e l i e f  th a t  th e y  w e re  s a c r i ­
f ic in g  th e m s e lv e s  f o r  a n y  s u c h  p u r p o s e .  A  l e g e n d  h a s  b e e n  
b u i l t  u p  th a t  ' t h e i r  s a c r if ic e  w a s  in  v a in ” : t h e  le g e n d  is f a ls e  
f o r  th e y  w e r e  a l l  f ig h t in g — y es , e v e n  th e  A m e r ic a n s — to  d e ­
f e n d  th e i r  h o m e s  a g a in s t  a n  im m in e n t  m e n a c e ;  a n d  th e  d e ­
f e n s e  w a s  s u c c e s s fu l .
«  It »  tru e  tha i m en  i„  those- days d re am ed  a d ream , and  
d ie d re a m  » • «  not iu lfiU ed  M an y  tc a Jo n s  hav e  bed" 
g iv en  fo r th e  fa ilu re  o f  th e  last g e n e ra tio n  to  m ak e  th e  w orld  
a  e. o r  at least safer, fo r  w h a t D r . H a rry  E m erso n  Fosdick  
ra t ed  th e  o th e r  day " th e  in d iv id u a lis t-universalist p h ilo so p h y "  
an d  to r  th e  system  o r  system s o f  g o v e rn m e n t w h ich  so u g h t to  
p m  that p h ilo so p h y  in to  effect. O n e  reason  h a s  se ld o m  been 
g iv en : th e  fa ilu re  o f  ed u c atio n  to  p lay  its fu ll p a rt an d  of 
g o v ern m e n ts  to  en ab le  it to  do  so. W h ile  so m e c h ild re n  w ere 
,n s  'a u g h t  th e  v irtu es  o f  to lera n ce  an d  m u tu a l respect, as
